vígjáték 3 felvonásban - irták Ernest Blum és Raoul Toché - francziából forditotta Fenyéri Mór - rendező Péchy by Tiszay Dezső (1854-1900) (színházigazgató)
Előkészületen
Hétfőn 1894. November hó 1 2 -én :
Vígjáték S felvonásban. írták: Ernest Blum és Raoul Toché. Fraocziából fordította: Fényén Mór. (Rendező: Péchy.)
Mongodinj magánzó —
Hosalie, neje — — —
Lucienne, Rosalie tmokahuga — —
Monteplat Clorind a — —
Fougerolíés Róbert, festő —
Raboteaux Savinien, egy jótékony nő egylet 









Francois, Mongodin inasa —
A kerületi préfet — —
Csendőr kapitány — —
Városi tanácsos -  —
De la Butte Moineaux asszony 











Történik Alen^onban; az I. és III. felvonás Mongodinnál, a II Fougerolles műtermében. Idő jelenkor
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frl. L r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frl. HL r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sónkban 50 kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
E sti pénztárnyitás 6 órakor. TŰ S
Holnap Kedden 1894. November hó 13-án páros bérletben :
A l ib a p á s z to r .
Operette. Irta: Forrai M.
Szókimondó asszonyság (Madame sans géné) színmű, Bányamester operett.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó szám; 45.
Idénybérlet 35. szám. Páratlan bérlet.
Blum és Toché vígjátéka.
Q E B R E  C Z E N I
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